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Resumo: A  tendência  dos  espaços  menores  fez-se  com  que  necessitasse  pensar  em
projetos de mobiliários que se adaptem as necessidades desses ambientes, exigindo mais
criatividade  nos  projetos  de  mobiliários.  O  presente  estudo  tem  como  objetivo  o
desenvolvimento  de  projeto  de  design  para  uma  nova  proposta  de  mobiliário
multifuncional  para ambientes compactos,  uma proposta de móvel que ocupe menos
espaço,  agregando  a  multifuncionalidade  e  estética.  Para  o  seu  desenvolvimento,
inseriuse  base teórica  com pesquisa  bibliográfica e pesquisa  de campo,  utilizou-se  da
metodologia projetual de Mike Baxter. Ao longo do projeto algumas definições foram
essenciais,  primeiramente  definiu-se  o  público-alvo,  famílias,  jovens  e  adultos
pertencentes  às  classes  B  e  C.  Também  foi  necessário  definir  as  funcionalidades,
praticidade e a versatilidade, bem como o conceito de minimalismo, que predomina o
prático e o conforto para a criação de uma mesa compacta e multifuncional. A partir dos
quesitos já citados, e com as gerações de alternativas procurou-se projetar uma mesa que
agregasse múltiplas funções contendo guarda objetos para a cozinha, painel decorativo e
também  a  opção de  fechamento  do  tampo.  O  resultado  condiz  com  o  problema  de
projeto  uma  vez  que  os  elementos  formais,  funcionais  e  simbólicos  atendem  à
necessidade exposta. 
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